




The Criteria of The Quality of Learning guidance.  
The value The Predicate The criteria 
76 – 100 % Very good A 
51 – 75 % Good B 
26 - 50 % Enough C 



















The Organizational Structure 











A list of Teachers MTs Ribatul Muta'allimin Pekalongan 
In academic Year of 2014/2015 and 2015/2016 
No The Name The kingship  Subject   
1 







2 Hj. Umi Tis'ah, BA 
Teacher 
The treasurer of 
the Madrasah 
Indonesia language 





4 H. Marsono, S.Pd.  Teacher IPA 
5 Eni Maryamawati, S.Pd.  
Teacher  




6 Sukoco, S.Pd.  
Teacher 
The Vice Head 
of Infrastructure 
Mathematics  
7 Nur Khasanah, S.Pd. Teacher I P S 
8 Nurojiin, S.Pd.  
Teacher 
The Vice Head 
of Students  
Mathematics 
9 Drs. Ali Faoni  Teacher 
S K I  
B T Q 
10 Nur Sholihati, S.Ag  Teacher 
Fiqh  
Ke-NU-an 
11 Sri Yatini, S.Pd.Ing. Teacher English 
12 Hj. Kholifah, S.Ag Teacher 
Arabic 
Ke-NU-an 





14 M. Zamahsari, S.IP . Teacher P K n 
15 Enis Muazaroh, S.PdI. Teacher Al-Qur’an Hadits 
16 Rosyidah, S.Pt. Teacher I P A 




I P S 
18 
Eddy Fistifal Yanto, 
A.Md.  
Teacher T I K 
19 Agus Budiono, S.Pd.  Teacher P K n 
20 Edy Sulistyo, S.Pd.  Teacher Penjaskes 
21 Mohammad Shofwan  Teacher Tartil Suwar  








Teacher I P A 
25 Qorri Aina, S.Pd.I. Teacher Arabic language 
26 Ainun Nafi'ah, S.Pd.  Teacher BP / BK 
27 Danial Oktafin, S.Pd.  Teacher Arts and Culture  
28 Herman Prihatno, S.Pd.  Teacher  Arts and Culture  
29 M. Nasrul Khaq, S.Pd.  Teacher English  
30 Basoka Irawan, S.Pd.  Teacher Penjaskes 
31 Siti Aminah, S.Pd.  Teacher Java Language 
32 Musyafa' Teacher Al-Qur’an Hadits 
33 Achmad Qomarudin Teacher Fiqh  
34 Amaliya, S.PdI. Teacher S K I  
35 Nailatul Ilmi, S.Si Teacher I P A 
36 Anik Wijayanti, S.Pd.  Teacher Indonesia Language 
37 
Endhy Widiyanto M.T., 
S.Pd. 
Teacher Indonesia Language 
38 
 Islakhul Mila M., 
S.Pd.I. 







A list of Official of MTs Ribatul Muta'allimin Pekalongan 
                In Academic Year of 2015/2016 
No The Name The kingship  
1 M. Mukhlas Shofwan  The head of the TU 
2 Ristiyana  Staff of Financial Department I 
3 Abas The Librarian  
4 Lika Sholihatun Nisa’ Staff of Financial Department II 
5 Umar  The guard of Madrasah  
6 Edy Santoso  The guard of Madrasah  
7 Masriyah  The guard of Madrasah  








The number of Students MTs Ribatul Muta'allimin Pekalongan 












Observation data about learning guidance in MTs Ribatul          
Muta’allimin Pekalongan. 
NO Items of observation Assessment 
1 The teacher related and maintains the 
relationship with the students.  
2 The teacher understands and helps the 




3 The teacher understands and helps the 
students to get physical and mental 
balance. 
 
4 The teacher motivates the students to do 
the learning activities that lead to good 
habits and appropriate religious norms. 
 
5 The teacher helps them to overcome and 
eliminate the taste of humble, fear or 
anxiety and a sense of arrogant 
 
6 The Teacher understands and helps them 
to instill confidence in themselves 
  
7 The teacher helps them to overcome and 
eliminate to worry, a sense of doubt 






8 The teacher helps them to know and 
understand in depth the purpose of the 
lessons that are being learned in 
developing their career in the future. 
 
9 The teacher understands and helps them 
to use and manage the time in the 
learning activities by orderly, organized 
and effective. 
 
10 The teacher understands and helps them 
to develop and improve their personal 
quality overall. 
 
11 The teacher understand and help them so 









Data of third semester of class VIII in academic year of 
2015/2016. 
NO The Name of Students Value of Third 
semester 
1 Agil Jaya Akbar 76* 
2 Agung Prayoga 63 
3 Anggit Nirmala 69 
4 Deni Ferianto 71* 
5 Dewi Aisyah 69 
6 Dillah Thufailah 59 
7 Dini Fitrotul Izza 71* 
8 Farrij Akhmad 71* 
9 Fatimatus Zahro 70* 
10 Gading Nanda Pamungkas 67 
11 Inul 73* 
12 Kholis Syahidin 74* 
13 Komaruzaman 74* 
14 Lailatul Rizqiani 64 
15 Luthfi Ismawan 61 
16 M. Bagus Alam 39 
17 M. Imam Fatikhin 71* 
18 M. Indra Dedy Kurniawan 67 
19 M. Rhomadlon 69 
20 M. Rizqu Rozas 46 
21 Maila Nafriza  36 
22 Milah Rizqiyah 51 
23 Muhammad Fatih Rizqi R 60 
24 Muhammad Khoirul Anam 70* 
25 Muhammad Reza 44 
26 Muti Anggraini 51 
27 Nadya Fitri Febrina 69 




29 Naja Amanda Ulayya 69 
30 Novan Diyan P. 63 
31 Putri fazaa Wafiqo Nabila 69 
32 Reza Mukharrom 31 
33 Rizki Maulana 70* 
34 Rohmatun Ilahiyah 70* 
35 Salsa Zafira Resqi 66 
36 Sauqi Ilaika Muhammad 66 
37 Tri Dia Suryaningrum 63 
38 Yusron Nudrotus Zaman 66 

















Data of third semester of class VIII 
 in academic year of 2014/2015. 
NO The Name of Students Value of Third 
semester 
1 Agung Maulana Fadhillah 56 
2 Azqiatuz Zilmi 46 
3 Bahtian Fikri Fahrezi 48 
4 Dita Wadiah 56 
5 Dwi Ratriningtyas 44 
6 Eka Riskiana 44 
7 Farhan Ika Afandi 46 
8 Hanifah Rahma Na’ilah 66 
9 M. Asyir Wildana 26 
10 M.Fajar Hidayatullah 66 
11 M. Jati Nugroho 50 
12 M. Luthfi Mundhori 60 
13 M. Nova Abi Zidane 74* 
14 M. Wafaurrosyid 52 
15 M. Yusril Herdanto 42 
16 Meilda Friandari 56 
17 Miftakhuzzaman 62 
18 Muhammad Rofi’i 68 
19 Muhammad Hanif Arrizal 68 
20 Muhammad Yusron 66 
21 Muhammad Sayyid Akil 60 
22 Musthofa Kamal 62 
23 Nada Khusna Fadlilah 50 
24 Nadi Ratu A 56 
25 Naila Hulli Munissa 70* 
26 Naila Zulfa 68 




28 Nisrofa 64 
29 Nurul Izza 62 
30 Nurul Riska Fatia 62 
31 Putri Naila Latifah 42 
32 Robi’ah Al Adawiyah 56 
33 Sakinah 52 
34 Sulkha Sania 52 
35 Tis’atun Baitul Muttaqimah 52 
36 Tsulaibatul Aslamiyah 54 













The data of comparation in English lessons between who got the 
learning guidance in academic year of 2015/2016 and who did 
not get it in academic year of 2014/2015 on class VIII . 
NO. Students’ achievement on  
Class VIII in academic year 
of 2015/2016 
Students’ achievement 
on Class VIII in 
academic year of 
2014/2015 
1 76 56 
2 63 46 
3 69 48 
4 71 56 
5 69 44 
6 59 44 
7 71 46 
8 71 66 
9 70 26 
10 67 66 
11 73 50 
12 74 60 
13 74 74 
14 64 52 
15 61 42 
16 39 56 
17 71 62 
18 67 68 
19 69 68 
20 46 66 
21 36 60 
22 51 62 
23 60 50 
24 70 56 




26 51 68 
27 69 62 
28 69 64 
29 69 62 
30 63 62 
31 69 42 
32 31 56 
33 70 52 
34 70 52 
35 66 52 
36 66 54 
37 63 58 
38 66  
Total 2407 2.078 














The work list table to find the difference between the two Mean. 
Students’ achievement on Class 
VIII in academic year of 
2015/2016 
Students’ achievement on Class 




 N2 X2 X2
2
 
1 76 5.776 1 56 3.136 
2 63 3.969 2 46 2.116 
3 69 4.761 3 48 2.304 
4 71 5.041 4 56 3.136 
5 69 4.761 5 44 1.936 
6 59 3.481 6 44 1.936 
7 71 5.041 7 46 2.116 
8 71 5.041 8 66 4.356 
9 70 4.900 9 26 676 
10 67 4.489 10 66 4.356 
11 73 5.329 11 50 2.500 
12 74 5.476 12 60 3.600 
13 74 5.476 13 74 5.476 
14 64 4.096 14 52 2.704 
15 61 3.721 15 42 1.764 
16 39 1.521 16 56 3.136 
17 71 5.041 17 62 3.844 
18 67 4.489 18 68 4.624 
19 69 4.761 19 68 4.624 
20 46 2.116 20 66 4.356 
21 36 1.296 21 60 3.600 
22 51 2.601 22 62 3.844 
23 60 3.600 23 50 2.500 
24 70 4.900 24 56 3.136 
25 44 1.936 25 70 4.900 
26 51 2.601 26 68 4.624 
27 69 4.761 27 62 3.844 




29 69 4.761 29 62 3.844 
30 63 3.969 30 62 3.844 
31 69 4.761 31 42 1.764 
32 31 961 32 56 3.136 
33 70 4.900 33 52 2.704 
34 70 4.900 34 52 2.704 
35 66 4.356 35 52 2.704 
36 66 4.356 36 54 2.916 
37 63 3.969 37 58 3.364 






















The recapitulation of the results of research Analysis 
Tarithmetic 
(to) 




















































A. Personal Identity 
1. Complete Name  : Muhammad Abdul Hamid 
2. Place & time of birth  : Pekalongan, Juni 11th 1990 
3. Address   : Jl. Karya Bakti Medono Pekalongan 
4. Phone Number  : 08157953482 
5. Email   : alkazae11@gmail.com 
B. Educational Background  
1. Formal Education: 
a. TK Masyithoh Medono In the academic year of 1995 – 1996. 
 
b. MSI 18 Medono In the academic year of 1996 – 2003. 
 
c. MTs S Simbang Kulon In the academic year of 2003 – 2006. 
d. MAK Simbang Kulon In the academic year of 2006 – 2009. 
 










Muhammad Abdul Hamid 
NIM: 113411043 
